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Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів
ним безкоштовно, протягом усього періоду студентського життя. Електронні підручники неможливо загубити, по­
рвати, вони легкі та зручні у використанні.
З упровадженням у освітній процес новітніх технологій викладачі отримують змогу дистанційно проводити не 
лише навчання, а й контроль знань і надання нового матеріалу. За відсутності на занятті або лекції студент отри­
мує змогу доступу до викладеного матеріалу, завдань і можливість відпрацювання або навіть інтерактивної при­
сутності на лекції в режимі реального часу за допомогою технологій «Skype», «FtF», «Viber» і т.д.
Дослідження, в якому брали участь студенти перших курсів, показало, що студенти на 90% технічно забезпе­
чені та готові до впровадження новітніх методів і методик навчання, побудованих на використанні новітніх техно­
логій. Але не слід забувати і про психологічну складову навчання. Так, 15% опитаних указали, що не хочуть замі­
нювати паперові підручники і ручки на екрани планшетів і стилуси, тому необхідна розробка методики поступово­
го впровадження інноваційних технологій у освітній процес.
Шляхом для покращення умов і якості навчання в Україні є об’єднання всіх Інтернет-ресурсів і бібліотек, кож­
ного окремо взятого ВНЗ. Студенти отримають змогу реєстрації та використання наукових ресурсів, бібліотек, баз 
знань об’єднаної спільноти університетів України, а також спілкування за допомогою форуму чи системи обміну 
повідомленнями з іншими студентами, викладачами, кураторами, для консультацій, взаємодопомоги чи для того, 
щоб поставити запитання. Також стане можливим залишити свій відгук або продивитися вже написані про прове­
дену лекцію, семінар, практичне заняття, роботу кафедри, куратора, групи, університету тощо. Це підвищить рі­
вень мотивації студента до самоосвіти і створить можливість для України виступити на міжнародному рівні з по­
зиції об’єднаної освітньої системи і співпрацювати з іншими країнами на рівні держави (державної системи осві­
ти), а не на рівні міжнародної співпраці університетів.
Водночас ми чітко усвідомлюємо, що Інтернет-ресурс жодним чином не замінює викладача, а лише розгляда­
ється нами як чинник додаткової мотивації студентів до освіти і самоосвіти. Правильно сформульований підгото­
влений викладачем матеріал саме для його використання в освітніх цілях є основною цінністю такого виду діяль­
ності. Доступний для самостійного опрацювання матеріал стане незамінним у використанні для студентів та абі­
турієнтів вищих навчальних закладів. Застосовуючи метод непрямого контакту, за допомогою новітніх технологій 
викладач отримує змогу проведення процесу навчання незалежно від зовнішніх чинників, що особливо актуально 
в наш час.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
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Розглянуто особливості організації самостійної роботи лікарів-інтернів із використанням інноваційних 
технологій.
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Удосконалення процесу підготовки майбутніх лікарів потребує не тільки поліпшення якості навчальних планів і 
програм, а й зумовлює новітнє осмислення професійного розвитку фахівця, який має володіти новітніми іннова­
ційними технологіями. Вирішення поставленого завдання неможливе без підвищення ролі самостійної роботи лі­
карів-інтернів, яку планує, організовує, контролює й оцінює викладач. Самостійна робота лікарів-інтернів -  
невід’ємна частина навчального процесу у вищих навчальних закладах України медичного профілю. Таким 
чином, питання використання новітніх інноваційних технологій у організації самостійної роботи лікарів-інтернів на 
кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів зумовлено соціальними потребами у фахівцях із високим 
рівнем знань, здатними ефективно застосовувати інноваційні технології в професійній діяльності [2].
Самостійна робота -  одна з форм організації навчання, яка охоплює різноманітні види індивідуальної і 
колективної навчальної діяльності, що здійснюється на аудиторних і позааудиторних заняттях з урахуванням 
індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей лікарів-інтернів під керівництвом викладача або без 
його безпосередньої участі. Самостійна робота визначається як вид навчальної діяльності, спрямований на 
формування пізнавальних здібностей лікаря-інтерна, їх спрямованість на безперервну самоосвіту.
Серед основних організаційних і дидактичних засобів організації навчального процесу та самостійної роботи 
лікарів-інтернів важливого значення набуває створення необхідних умов підвищення ефективності навчального 
процесу, що сприяє формуванню в лікарів-інтернів внутрішньої мотивації до засвоєння знань, усвідомлення й 
розуміння мети навчальної діяльності та позитивне ставлення до неї.
Відомі два способи розв’язання проблеми професійної підготовки фахівців:
- суспільно і державно значущий підхід, орієнтований на реалізацію потреб суспільства і держави в 
неперервному розвитку, з позиції якого відповідні цілі формулюються на підґрунті виділення функцій фахівця, 
сукупності його загальних і специфічних умінь, важливих для її реалізації, що об'єктивно необхідно для 
соціального становлення спеціаліста;
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- особистісно значущий підхід, посилання на який пов’язано із забезпеченням потреб кожного лікаря-інтерна б  
загальному і професійному розвиткові, який орієнтований на врахування установок для фахівців, певного рівня 
сформованості спеціальних та інших цінностей, мотивів професійного становлення тощо.
Загальним цільовим орієнтиром фахової підготовки лікарів-інтернів є інтегральна готовність до виконання 
професійних функцій, тобто складна інтегральна, якість, яка визначається як заданою метою особистісно 
зорієнтованої фахової підготовки та умовами її реалізації, так і індивідуальністю фахівця, інтегральна готовність 
охоплює: а) психологічну складову, яка базується на глибокому усвідомленні потреби лікарів-інтернів в оволодінні 
внутрішньо прийнятими професійними вміннями і якостями, самоцінному ставленні до них як до особистісно 
значущих щодо реалізації функцій спеціаліста, б) практичну складову, тобто необхідний і достатній рівень 
сформованості в лікаря-інтерна всього комплексу значущих для професійної діяльності вмінь, які забезпечують 
зовнішнє функціонування інтегральної готовності як системи і готовність до самовдосконалення. Навчальний, 
процес має бути спрямований на актуалізацію потреби в самоформуванні інтегральної готовності до самостійної 
праці, накопиченні безпосереднього досвіду підготовки, його стимулювання
Самостійна робота лікарів-інтернів проводиться за такими формами [1]:
-  індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове, дипломне проектування, самостійна науково-дослідна 
робота, індивідуальні консультації, конкурси тощо); ,
групові (проектне і проблемне навчання, навчання в співпраці, ігрове проектування, групові консультації,
факультативні заняття, заняття в гуртках);
масові (проектне навчання, програмоване навчання).
За умови стрімкого росту технічних можливостей актуальною стає завдання організації регулярної і 
продуктивної самостійної роботи лікарів-інтернів із використанням допоміжних засобів навчання, які охоплюють 
візуальні, аудіальні, аудіовізуальні і частково автоматизуючі процес навчання (електронні підручники, навчальні 
ігри, комп'ютерні лабораторії, мультимедійні аудиторії).
У самостійній роботі лікарів-інтернів кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів широко 
використовуються традиційні й технічні засоби навчання. Серед технічних засобів навчання все ширше 
використовуються комп’ютерні технології, електронні носії і відповідне їх програмне забезпечення, зокрема 
електронні словники, електронні перекладачі, тренувальні, контрольні та тестові завдання ліцензійного іспиту 
“Крок-3”, підбірка клінічних випадків за тематикою занять у вигляді мультимедійних презентацій із використанням 
програми «Power Point» тощо. Програмоване навчання можна назвати особливим видом самостійної роботи, що 
забезпечує широкі можливості в організації пізнавальної діяльності лікарів-інтернів, дозволяє активізувати їхню 
самостійну роботу, підвищити мотивацію навчального процесу.
Розширення традиційного арсеналу способів, засобів, прийомів самостійної роботи за рахунок широкого 
застосування інформаційних технологій навчання, зокрема залучення комп’ютерних технологій, має сприяти 
вдосконаленню навчального процесу. Використання комп’ютерних навчальних програм у самостійній роботі є 
поліфункціональним, таким, що створює умови для вироблення вмінь і навичок працювати самостійно; дає 
можливість здійснити диференційований та індивідуальний підхід як у виборі матеріалу, так і в.темпах роботи лі­
карів-інтернів індивідуально; сприяє розширенню і поглибленню знань із фаху (інформаційні можливості 
комп’ютерної мережі необмежені); мотивує лікарів-інтернів до поглиблення знань із медичних дисциплін, без чого 
неможливе одержання професійно орієнтованої інформації. Тому використання комп’ютерних програм у 
самостійній роботі виявляє предметні знання лікарів-інтернів і загальні фахові знання як взаємонеобхідні й 
достатні умови для вдосконалення професійної підготовки і професійного зростання. Ці процеси відбуваються 
паралельно, також має місце взаємооб’єднання і взаємовдосконалення дисциплін.
Навчання з використанням інформаційних технологій має індивідуальніший характер, особливо за 
використання інтерактивних можливостей і мультимедійних технологій. Крім цього, до переваг роботи лікарів- 
інтернів з інформаційними мультимедійними носіями належать наявність моментального зворотного зв’язку, ши­
рокі можливості представлення навчального матеріалу, об’єктивна оцінка результатів, їх активність [3).
Мультимедійні засоби і мережа Інтернет у реалізації концепції самостійної роботи лікарів-інтернів дозволяють 
виконувати такі завдання [4]:
оптимізувати процес навчання; 
підвищити якість навчання;
інтенсифікувати процес вивчення фахових дисциплін;
-  підвищити мотивацію до вивчення фахових дисциплін; 
дати можливість одержувати найновішу інформацію; 
навчити оцінювати й аналізувати отриману інформацію.
До можливих видів самостійної роботи з використанням інформаційних технологій можна віднести [4]: 
тести вхідного, проміжного і вихідного контролю лікарів-інтернів;
проблемно-пошукові завдання в базі Інтернет-ресурсів; для реалізації таких завдань лікарі-інтерни і 
викладачі використовують інформаційні та комунікаційні служби Інтернету, пошукові системи, каталоги і 
колекції посилань;
-  творчі завдання (створення міні-презентацій за темами за вибором); лікарям пропонуються теми, за якими 
впродовж певного часу вони готують презентації, викладач надає консультативну допомогу щодо змісту, 
джерел інформації, оформлення і захисту роботи; результатом є комп’ютерні презентації, виконані в 
«Microsoft Power Point».
Таким чином, самостійна робота стала дієвим засобом професійного розвитку лікарів-стоматологів. Розвиток 
пізнавальних можливостей фахівців визначається раціональною організацією самостійної роботи, в основі якої -  
залучення кожного лікаря-інтерна до виконання завдань професійної спрямованості. Одним із головних завдань 
організації самостійної роботи лікарів-інтернів є використання традиційних та інноваційних форм і методів 
навчання, які б, доповнюючи один одного, становили єдину систему, що адаптується до особливостей 
навчального процесу у вищому навчальному закладі й забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців.
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Отже, комп’ютерні технології дають змогу відійти від традиційних форм навчання і підвищити індивідуалізацію 
навчальної діяльності лікарів-інтернів, оптимізувати засвоєння навчального матеріалу, подолати монотонність 
занять, а також ефективно організувати самостійну роботу.
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